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ANUNCIOS
tai1escs '.Iemuest.ren que saben resist.ir la coacción'
la \'íolencia y la imp(tsici.in de aquellos mIllistro!
q'Je anuu..:ian en l:onsejo que si ;;;0 les consentía
elt'girme dIputado se tnvierll. por pre;¡entada su di·
miSión. Otra COSIl.. (Kl ':;7. Mill18tro de UJtramar:
No se trat.ó de S.:; en Consejo de ministros, ni yo
dije .,ada de eso.) St"fior Castellano, yo no S6 men-
lir,)' cuando afirmo, afirmo siempre la verdad; y
prt'vt"ngo á S. ~. que si insiste en negar que en
Cou ..ejo de minis~ro", dijera quesi no se me comba-
tia por toda", las artes de que dispolle un Gobierno
para derrotar iÍ. un callnidat.o se tuviera por pro-
seutana Sil dimisión, se va á ver S. S. en situación
muy ¡¡purada, (Jues IUvoraré el ttlllotimouio del se-
nor Preliid~nte del Consejo de ministros y de tln'
compañero de ::i. S, Y é,;tOll, como homt res de ho-
nor, nu dejllrall seguramente de acqdir iÍ. mi llama-
miento; y si uo lo hago dl'sde IUf'go el! porque [{o
quiero que ::i. ::i. resl,Ue emhustero ante la Repre-
S6utación naoiomil. (Rumorts.)
El Sr Mluistro do UL'l'RA.'uAR: No es exaoto
que $e tratara de S. S. 61l Consejo do ministrod.
~l Sr. PRE::il')ENTE rest.ablece el ordl:ln con
fU6l'tel! campa.uillay.o! y llama la ateuci6n del ora-
dor sobre IIUS palabras,
.&:1 Sr. Coudede XIQUENA.: El Sr, Presidente,y
tanto como é" el Sr, D. Alejandro Pidal, mi muy
querido amigo, me colocau en una situación muy
dlfiml; por el uno y por el otro, yo barill mal! de lo
que p,)r mi mismo fUf'ra capaz, si ocupara el sitio
de S. ~.; (Jera en !>st.a oCII~ión yo no puedo hacer
más que lo que el Sr. ['residente si es~uvie,e en el
mío: mllolltener íntegro eL concepto y retirar Id pa-
lllbl"tl. Ret.lro la palabra emblUte7o, pero sostengo
que el ::31'. Mini::.l.ro de Ultramar falta á. la verdad .. ,
(Orondes rumor~8 e1& ta mayoda )
~I Sr. PR~:::HDENT~, int.ervieue en el debate y
explica 1M pIJlllbrBlJ del .sr. Xiqueoa, diciendo que
envuelv~o untL tofirmacióu cont.rarre"tada por otra,
I)U~ quedll al juicio de la conciencia pública y de
la Cámara.
El tir.Conde de XIQUENA.: Oe:ilpués d810 que
acabll de decir::) S. y de rat.ifil·arme ell la ofir·
macion qu~ he usado por indicación suyal ..nadiré
qua si el::3r Mini..tro ,tI' Ultramar sostiene que con
motivo dala elección del distrito de Jaca no dijo
que SI no se me combatíl\ por todas las artes y me-
d108 que t.iene un Gobierno se tuviese por pre-
so.:nttLdasu dimisión, si el Sr. Minist.ro de Ultra.
mar, repito, niega este hetlbo, yo repit.o que falta
á la verdad
El ;:r. PRESIDENTE: Su seaoda lo que qUIere
dOlcir E:8 qU8 las Iloticitls de S. S .....
El Sr. Conde de XIQUEN A: Yo digo lo que
quiero decir.
l!:l Sr. PRESIDENTE: Yo, como ruego particu-
Il\rí~im... , 18 lluphco que no iusista máll ~. S, sobre
estO, pue:, le ll(¡brllU recurl!OS y talento vara decir
lo que quier~ cvu mayor calma.
El Sr. Conde dI' XlQUENA: No los ruegos, 18$
indicaoiones de S. S. tienen en mi, aquí y fuera de
aquí, tal imperial que después de lo qlle ha. d!cho
S. S. haciendo constar el derecho que yo tengo de
decir que el Sr. Ministro do Ultramar falta á la ver-
dlLd si niega. el hecho á. que me he referido, para
complacer yo á S. S. renuncio á. lo que me quedaba
!,or decir.. porque nlldll mf'jor que las palabras de
ti S. pam dt'jllr las co:,as como era de de!Sear.
El Sr. Mlllistro de ULTRAMAR (CIl~teLlano):
Pido la ¡Jllolllbra.
El S PRE.:3LDENrE: La tiene- S. S.
El ::3r. Mllli ... tro de ULTRAMAR: .....Si yo hlt-
bi..ra tenido el interés que::3. :=l. supone en coutrllo
de su trltlufo por el di.. trito de JaclI .. no m~ hubie-
ran faltado medio>t de demostrar las coacciones que
S. S. ha cometido allí. {El1:jr. Oonde de Xill"enlJ
linea pequeña 5 ctntimos.-Linea grande 10
ill.-Comuoicado:s ~ precio:. cOll\·enciuoale!.
XIQUENA EN EL CONGRESO
tir II:Hla, \' :) Í'l. mÍ.¡pro buwrrico rnilli.:olerial'
110 van :1 ;1l'j:lI'le hlle~o :-<lno!
Cn:lIl1U t1i1ria pUl' Sl'l' obispo, :lIlnque- LlI\'i.. -
ra 1I"f" t"'nrar·~ar;;.t", corno é:.IOS, dl'la cl'p:lciúlI
d.f' UIl balalllin, Illlvellad Ilall'iúliea I'c;!iona
Ibla, fJllf' hllY privfl, hasta f"1 1It11l10 dI" lIacf'I'
:u"pf'{'II:1r ~i f'slarnos lJn¡'udos tle sl'luiel'" en·
rnl'lll /'11 ('sI .. lif"ITa dI' cO'lslillll'ióllalj's, l'prtW-
tnj...la"i \ :IUlllllnlH:~[¡jS, lJalall¡lllol':I:- huesles
r¡1If'J'11 l:lll ¡,rI'aYP apuro íl111lf'1I [1 E:-p:.l11:l V;l
1111 {'l)lIlrislacill milli"lro ,e Ullramar. .
PI'I'p:'lrl'~1' "~ll" Ú drSlll'dirsl' tl,~ la I)...,ltr'(}llfl
Ce)'l\'t'I'lido ro víclirna til'l rni:ill1o qllP Ir' ..1f'V{I,
y 1I11 ~l' olvi'll' dI' dt'i'ir' al Illlblico: (dlislll'll-
sad Ill\," tlIuclltls fallas »-L. n.
Con motivo de la diSCll~ión de acta~ por Puerto
Ili('o, 1l1lP~tro d'pn tado elet to S1'. Conde rle Xlq\\('oa
prOUUlJt'ió un v"hemp:lte cli~cnr"o de oposición en
la s¡'~ióll MI UI ngrpso celebrad" el dia 18 de lo¡;¡ ca-
nientei', cli"cur¡;o que según la opiuión inlparcial
de la prent'a, prortlljo al Gvbierno el primer di"gu:.to
de la tPmpuracia Coutl'stando Düest!o amigo ti una
alut'lón. paleutizó las infracciones y coropadr<lzgo
dI' que l\€' ha ~er,,\(Jo el Mio:strolle Ultramar, ha:.:ta
colol:ar, t'otre los empleadol' d~ má~ pi:lgÜt' riueldo,
á ¡<us p"ri¡onte:<, crean,l') a~í en la pequeua Antilla
una "erd'lrlfora admÍlll~tral'ión familia7.
locld"lltlllmente (y á re.~crva de haCf'rlo el señor
Xiquena ':'011 mayor deteuimiento en su 'lía), se mell-
taron t'u dlthl) debatl' la,- t'lecóones de J"Cfi, y para
que vpan nue:-tros leclOre:.: ha ..ta qué ¡moto ~e fal
"ea la Yt'1'dad eu las r¡oglOoes del mando con¡;erva
dor, I..Opi¡Hnos KC' ntinuat-ión algunos de lo~ con
ceptos que con aquélla.; guarda r~hlCI6n_
El Conde de Xiqu€'oa, eu uoo de 10$ párrbfos de
su bdllaute dlllcur,,;¡o, dIce:
" .....Ha aDadido el Sr Cast.elhmo I]ue han sido
ataclldall aquí por el Sr. Conde de Romanan," lal!
act.a", dtl Puerto Rico; y e:il cierto, porque ui él ni
yo hemoll atacado mlÍlI que los mediol! puestOS en
,u::.o (Jor el minilltro de Ultramar para COllrt.ar la li-
bert.ad del llufrllogio, i m(Jidit"udo fUtlra elegido el
Sr. Gtlrcill. Molillll¡,l, uuo de los cinco cilndldlltoS de-
signlldol:l por el Comité local para formllr pllrt.e de
III reprelll.-ntación en Cort.f's del (Jart.idu iuculIdiclO'
na.l, que ISe hIL Vlbto prIvado de t.al invelft.idurll. rol'-
que el Sr. Uastellano, minist.ro de Ultramar, por
medio de los emplea.dos que de él dependen, no lo
bl\ tenido á. bien, según telegrafió a.1 capitán gene-
ral de Puerto Rico, y éste lo ha. repetido al presi·
dente de la Diputaoión provincial, Sr, Caballero,
aliadiendo que el Gobierno se oonsideraría. derrota-
do Ú lIillía trillllfllnte el Sr. Garcia. MIllJU1I.8, yaun
tunaría ql1e dejar la. cartpra el Sr. Ca::.lellllno.
y ¡\ aqllelJolf que considerf'n esto último invero-
símil, he de d"clT , qUE' I'~as dedaraciollPIl la" hace
muy amenudo S. :'l. por telt!ogrllfu y en COlUlejo de
mlJli ..l.r.,II, pero no las cumpl ... (Risus) Porql1eotr&
Igual III hizo eOIl motil'o de mi t'leccióll por Jaca!
q\le almgo la f'SpNanZa me honrará. algún día, sin
8~r )'0 IUnd ..tlC.... cell) u()mbrarme, como a ti.::3, Puer
l.O kico, bija adoptIVO, aunque no sea más que por
haber dado OCallón;' que aquellos ..forzadol mon-
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El'f JACA: Un trimestre IJ~"" pestla.
FlJau,: ::'ewt!sLre !'!SO pe..el3$ yrs al año.
'frab"jillu litiS COSIÚ. peru al fiu Ingrarnul)
el agua HIn l)lI ... pir'Hla.
Gracias a "lIa, lit) se llcl'de ..:. la el-bada,
CO~ll que tellia cUlltl'Í:ltadus mudlOs :llumus.
¡ToiJo es júbilu!
Los "ivas:J ~all bidro y a Núherle,:;oorn
oll'uenau los f'spacios.
Las I'Ugali\'as hall Ilf'cho su preCIO.
A Uius rugando )' CUll el mazó liando, que
sera ellll'~gl'allla pilrla.UH'nlario dl'l GnLil'I'IJO,
tall d:llju a la Upul'lultIJad, lJlH' \'i.'nc <1 ahl'JI'
SU.~ Curtes, I'U e~lflS 1110111('1110::. de :1~lla, ni
mas ni mCIHIS que ~i ahriera ulla c::.clusa Ó
dijera al pOli:>; ¡.\gua va! '
¡Y llIclludos cilap:Il'I'OIlt"'S son los que se
prtllarall!
No dama=, do,:; CélllilllOS por el en lo,a w.~
del milli"lro ¡JI" Ulll'alll:lI' CU/IIO al:.;uicII IHI
se Il~ suba il lo .. hlllllIJl'o', haciclIllu de:':l. Cris·
lóbJl, la illlllllladón va a alTcbal,lrllusl" a Ius
prilllt'I'US chuha::.cus.
iLo que va ;l lrlll'r qllf' hahlar!
Ejt'rcile::.r mildIU "'/lI'sLas hllr,h qllf' le qUI"
da.n de tranqllili,lad y :-osie~lI, é ¡mil" :·1 Dt'-
1J10slellt's, flue :otupulIc:no::. t"Jue bien lu halH';1
de mellt':-I!"l' .
¡PulJre t a,lellano, cOllnrLiJo CIl cabez'l tle
turco dI' ftri;" y CUilllltl t'chara de n1l'flo.s
aquellas pl{lcidas sC:'Iinllf's cplt'lJI'adas COII lus
periudl:'llas en ~tJ (i1'sl'al'!lo df' :-'allt:l l>uz!
En ellas era él quien lo sabia lodo, quiPIl
el~le!lllí;1 de lUdo. Allí Na dOllde rnullt'jalHl a
Maxlluu GíUllf'Z y a )Iacco como::.i los luviera
en ('1 caj6n t1r la n1('S3.
¡,\h! l(ldo t'a~a. Lus que hall de e,;cuchul'lr
ahora no Lendnw, p'Jl'a df>s<l!cha ~u,a, la
complacellcia de los c1lit'o:, lit' la prf'lI;a. Al·
gUIJo habr;¡ tic los 'Itlt' 11' illll·rpel .. " qlw se
1'" mas de aSlllllnS alllillalltlS qllP 1-'1 11Ii~lllo,
O~ros elllelltl.'l'all ue f':'tlS a... lll1lo:, lanlo Ctllllll
él, IIf'rlJ grilul'afl, y )'<1 se ~¡¡bt, que:i lJuellos
pulmollcd nu sil'Hu raZUlles,
¡Qué miradas lallzar;¡ enlonces Ú ~lorJesin,
nuevo San bid,'o de 13 1ll3)'oria!
C;il~ovas se hahra vengado asi de lo que le
ocurrIó 1'11 ZUl'agpza cuando Castdlallo no
pensaba mil~ que en se,' hOSIf'If'ro di I jrfr.
-Aquella silba le ll';le f'slp valllllf'o -1"
diril f'1 Cillltur' d.' IW"a, abandon:'lIulolf' al ru
rur de SIIS aIIVl'r:-arios.
Vellg'allzil tlp 1ll11IlSII'UfI Ú tlp dio:' milolt'l¡:i
eo, ~3111O lllas craH'I, {'uallln Ill;is IÍrrnpo tI' 11:1
u'nado I·l'¡'o¡.;:ido~' mi!ll:ldu 1'/1 l,j ndlli Ipl'ill,
lIi 111:'15 lIi IIWIIUS (IUf':-i 111 f;>SIU\,jt'l'3 f'1l1~OI'
dandll l);Ira el ~acl'ilit'io. "
i Y pensar que á !lorlesin no le hin de de·
En 1.. s"'~t1rillall tle qllP h:1 clt' Sf'r el"1 a~ra
du de 1I11('3LI'U:; II·cllll·I·~. Inlscl'ihi.llus pI ",j
gnienlt' arlículll qUf' tllllla IWS tI!'1 oH'l'l'clilado
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osteLsible ninglin act.o importantfl de e~a íudClle.
Lo:> unos esgrimiau la cohOrte de funcionarios pú-
blicos con sus Etxcitaclou/'s J amenaz,\s y la. resolu-
ción de los exp(>llielltes de interés vital pnra los
pueblos: los otros In nnmerosa huestf' de sus corr~'
ligiunari".'l qU6 perd t.riunfo de su~ ideale!', y nada
mibl, se impollíall lv,¡ mayorE"s sllcrifit:ios. y no hay
para qué decir ('lUin poco influJeron los t'>ltímulos
cid oro en aquellas lOolvldables E'lf'cciones de las
Couitltuj'('nt.es de 1868, ü las que el pai:i en masa
acudió llrrebat"do por.el¡·ntu,.illsmo
1
'} en 1M que
t('d"g lus pa:·tlJoll tuner ,1} la mas ilu~tre v lucida
rt:pré.'~en~acI611 '-lue jamás ha tenido E'>Dana. Fué
menestor qlltl el ~ei'lor duque db !l[ontpen;;ier, can.
didato al trollO t'llt'JIlc·f'.'I \'acante, 8.'lpirara á ser
dlPUt.udo por ("1 flistritf> ti .. Occiliellte de A~tllri!l!l,
LIara 'lile.r(',mci tKra !JI si"lema .-le la corru !'t:ióu por
el oru, dan. lose la famo:>a batalla en que f'l duque
fué \'eucido por uu ObH'uro jlH'en de A\-il~s, pero
en la que se gastRrou sumas ellOrml'S qlle 110 han
sido ~o?reJ>a;~lldll:i hlllot" h .. elecciolJE"s d.. \ ize:l.J:I.
Inut.t1 sera, ,ue", quoJ tomRndo como l,rdE"xto
los lilcideut.f's de J~ Jucha ('If'cloral ell Vizcaya, !te
pret.en11l d"'sautonzar hoj', para anular mauulla, el
lHllragio un¡ ver~lll, <']U'1 e6 h base de todo lJuestro
der..clio políti('O. Nmguuo de Jo!' argtlffielltos adu-
Cidos pue.de pre\'al...cer I<l1t.. el de la consagración
del prlllClplO d~ Id soberanía que la nación tiene,
y cuya más fie,1 y genuina expre"jón es el snfragio
db tvdos .lvs CllldlldallOs L"s ,icio.~ qll'! ¡.¡e le im-
pl\~lill, DI tlon SU)'VS III Irreml'riiaOle"'. Que no le
sun pf'culiares, ya ,.e ha '¡'·mostndo cou t'l ejti'mplo
de los d¡)mas tilstemus. QIIC Sil remedio es 'msible
lo coulprt'nclerá todo aqllf'1 que consirlere el de¡;¡ai~
rada papel ql\e los tribullules c1fl justi.:;ia hacen en
punto a delitos eh'ctol'Hles Si el coll<'cho es nn .Ie-
litu, si en ,Jada f'lección se bRce púhlica c1lmuncia
de 1l1lmer/JSOs calla" de coh,·cho, ~i In ley tieno s~.
señal ,das pelllls y los trihlll1"l ..s fuucion<l.u ¿por
quó no so cn",tigKn esos Jelitos?
Pam que la corrul'.::ióll E'llwllorl'ada del moca-
ni,¡ulo eleci,oml des8[Jdl"f>Z::a, rt'quiérellie tranfor-
maciu~le,¡ r.atliclll~s on ltlle!ttl"a~ costumbre,¡ politi,
CIlS. El primer ejemplo <1(", ~orrupción lo dan los
gobierno::!. ya siu e~l,'áudalo de nadi~, con 18 insti.
tUCl.ón d~l encasilLa o Lograr nn pueJ:'to en él,
equlvale 11 haber. con'lnistado 10:< funCIonarios pú-
bhcosdo la provlllcia y dE'1 r!istrito con taJa la efi-
cacísima influeucia. qne ejercen "obre les pueblosy
l~s perSOllllS por mecho d{\l la tnpida red de expe.
tllC~lteS ~u III que apenlls hay un ciudadano que no
este cogl,J¡,: "'.'J, en unl palabra tener al acta, ..i hf\)'
decidi.d~ vol~llltad de dársela en el áui,?o del j ..fe
del IlIl1llstt'rlO. Cont.ra p¡;3 gran coacciOn que al.
can7.1l a las ("~lectivirtadE'''y ti. lo~ ¡Jllrticulares, te.
nian autes 10scandiJalos el resor~e del entusiasmo
de lo~ correliglonnrios que arrost.raban la.9 iras de
la administraCIón y Ilcurliau á 10:3 trib'ma,e;¡, a cos-
ta de grll.ndes disgustos y 110 pocos qnebnUltos pe-
cuniari":;:: hoy no tiuolen teller lo!! candidatos de
0po:iición otros resortl-s que el dei dinero ri el de
JIlS afeecivuf's particulares, Jliempre en limitada es-
fera, porque los partidos gobel'llantE's han vi,¡to
mermada~ sus filas y Ilpagado todo entnsiasmo. De
otro lado los tribuualo:l8 de justicia, a me¿ida. que
por Cif'rta9 rf'forwal:l han recllLlldo, ,,1 parecer, más
indepE'lldent:ia, resultan en realidad mas louborJi-
nadlJll al poder ejt'cutivo, hasta el punto de que sin
protesta de los mismos juzgadores, ya nadie tiene
fe en su intervención cuando se t.rata de delitos de
illdole pública.
No es posible infundir rápidament.e el amor J Il)s
ideales y el ardimiento en la lucha al cuerpo olec-
toral, eu elltt' periodo de escepticismo y de "touÍa
por que atraviesa nUf'stra patria. Pero reducida co-
mo boy est.á, por lo general, la contienda elecr.oral,
á las aspiracionell de predominio local, de medro
persoDa.16 de interés privado, con revest.imientos
departido,elunico medio de rest.ablecer la purezaen
loseomicioses el de rell unciar al ejerciciode lainfluen-
cilio oficial, dejando "!l campo absoltthmeute libre á-
los clllldidatos, y como freno á ~us excesos, jueces
rectos é iJ'de[J~lldiplltes con fUllcionarios hábile,¡ á.
sus órdenes, para vigilar y denunciar en su caso los
df\litos de corrupción, dtl coacción y de violencia.
iLogrlHemO!l nn gobierno tan patriota que so atre.
Vil á acom~ter esa transformación?
3
De la prensa ara.llont!sa:
Tl'rminó la (c,.ia de AlmuJéb3r, sin qUI' incidente nio.
guno ha)'a feui.to ti demOSlrlol' lu 'IUt' lodo el Inundo supo-
IlW, d,' {Iue e~lc ano 110 loe pulirla IlallJdr terdaderamenle
(ena aquellil mOdesta COnlul'll:ión,
-
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algunas flCtllq de Vizcaya. No e,., ciertamente, una
revtlla,;illll el h<l.:lho deullnciado de l¡¡l.b(·r sido co-
rrompido1l lns eiectores por el orG pro,liKado eu
gran el:icalu: t.al \'ez:;u emplf'o, com') torcedor de
conciencias, ha n'!quirido en E'ste cR."o'pr0t'0l'cionell
ü-,ombl"f>>'as. A C:l·t'er lo qlle S~ ha dicho E'U pleno
plu'luloento, en la::l ct,lumna>:i de la prensa local y
lo que en 1&:1 f'xpansiones de la intimidad confiesan
alguno-::l de los interdsu.dos,los candIdatos carlistas,
fU::Iiooi.'Jtas y cOllser\"l\dol'es. mallt('nedor~s do III
lucua en h'::I clistrito1l d6 Gtuinlica, Marquilla, Bil·
bao y VallOilsedu, h'\1I invo:lrtido doce millone." de
reales aproximadamente en la cOllqni<:ta de '·utos.
Se¡)aló~,~ ü uno Je 10.\1 candidatos, hoy diputarlo,
á quii>1l "U elc('cióu no 1f' ha costallo mellOS de 185 000
duros y se mue9tra satid~cho Al cODl>iclerar que !tu
, . da.-lversal"lO ha comprado la derrota por ma;¡ e
00000 duros. Ptlro ¿es oue\'o est.e ugent.e electoral?
¿H.. ~urgi'¡o al calur del sufragio ul}iv~rs81't ¿Ha·
brl'mo'l de arrojar llobrd la cún"ie;wia del obrero,
del CO¡OI:O, "!l labr..dor, el industrial, de los consi-
derados Un pobre::l Je ánimo como de bienes,la in
falOl1.ule ll,)tn de vt'nder su voto en ¡,{Ib1ica subasta'!
La hi,.:.uria no:! damuestra, pOI' deso:rncia, que el
"¡('io {·s tao alltigao como el hombre ó por lo me·
IlOS tan IUltigno como las iustituciolles basadlls en
el df'reCho le representllci\in Donde qll\f'ra qne hu-
bo electore" surgieron los Il.mblCiosos por logrilr el
t.riullfl) .Y los estímulos pllra torC<3r las voluuta·
d,·s. Llls época$! de decodeucla :;e han señKI ado siem-
pro por la ':IUpremacio. del oro en las relllciones de
t'lllo or.Ieu social, )' ~i 11 neco:út.I'1'¡ de r ecunlarcuan-
to hisloriKdores ilulltretl han demostndo respe;to
á lo. elección de los empf'ra.dore!l romanos, de los
de AlemAnia y lllln en algulla ocasi011 do otraf: su·
pr('mllfl llignidades que, á pesar de Sil cariÍcter CH'
pil'il"llll, llO lograron sustraerse li.la. iutiuencia de
los medios ra lllle vivieroll, basl.arlÍ. cOllsultllr las
pú-gi,,(l.s de JJ. historia paLrill, d01Jdd ubuudu.u las
ley! s y 1fl.8 pracmáticas encaminarlas á C:Hltigur
con la nulidad de sus actas'y con otras penl\l! lÍ. lo"
procl'raliofes de las Cortes de Uastllla y de Ara-
glin que obtenilln sus poJere~ morco'l á. lus dadi·
\'1I~ l.'mplE'udRs ('011 les electorC!!, j' por cierto que
uo lo orllu ~utollces los potlre.'l labrio;>gos, ni los mí·
~Ortl8 obreros do aquellos Incipientes centros indlls
triales, si no clases III uy escogidu.., mu y pnvllegia-
<la"! qU6 oonst.ttuían lÍ, la sazón lo mas granado de
la sociedad.
'rodavíll, viniendo á. la épocA. contemporánea, se
hallall f'jf>mplus en la. memoria de m.icho;; de los
\'i\'os, de currupcióu 6lectoral, hart.o mellOS expli-
cable;; qtll< loi> seilRladc.s hoy Antl's de las refor-
mas de 1868 y lSi>4, regía uu censo electoral muy
r<>.trlligi,lo Ka era llamado al t'jercicio de esa
{nncióll públtca sino el cont.riluyenr.e que pag'lra
cuota d~ más de 100 pesetas, ó la capacidaJ profa.
~ionnl quo cOLlt.r1buyera cou 50 a 1018 ga;¡t.os I'úbli-
('0.'1. Habill distrito quo no contaba Ola'" de 160
electurel!: 100 ,"otos asegurabar. III ma:roria)' pue-
den presumir 109 que 110 han alcalizado a. presen
c;8r l\l}llt.-lIas fechas, ql16 no harían llls csndidatos
para l"ecabar votos, con un cnerpo ell'ctoral tau
exiguo, cuando á veces de lo conqui!'ta de dos Ó
tr,·s "oluutades dependía la elección. Fuera pllrte
d", la COacción oficial. sif'mpre eficaz en este siste-
ma ct"utrnliza.lor que nos gobi.. rn", el emple<. del
oro l'jercíll influencia, m'lcha más iuflnenl:ia que
hoy, porque tll reducido mImoro de los electores
fli.cilitnbu. su COrl·UPC1ÓI1. No ha)' ~f'guramel.teen
E"'¡MilU. un distrito qua ne recuerde alguna campa-
ña seúalatla por el papel que jugó el .linero, en can.
t.idades de rela.tiva imporr.all:ll&. Mnchos \'ivell en
Jaca qlle han "i~to pasar por StIS calles en las ho,
ras críticas de la elf'ccióu, esportillos mlÍ.s Ó menos
henchidos de napoleones (la moneda eutonces co-
rriente), que eran tra.sladados desde casa Jel Chn-
didat" ó de algllno de 9US agentes á la de algún
elect.or que, á pretexto de enfermedad, se most.raba
reacio eu aoudir á los comicios, eijperando sin duda
algún resorto poderoso que le moviera. Y conviene
rl::lpetir qlle la fUtlción electoral hallabase villcnlll.-
da eu las clases sociales mas escogidlls por Sil illls-
tración y t>U cuiLura, 6 por la re!l/,onsabilidad que
da. 1/\ po~esión de oUllut.it'lsOJ biene¡.¡ do {Ul'tUUIi.
La r"formli eleet.oral de Posada H¡wrem que dió
la eli[lallSión al sufragio! ::loiuCldieudo cr,u el cal'>I"!
el entuliiallmo y la disciplina d~ los partidn~ en In
defensa de SllS i,lel<les, inauguró un periodo de re-
lnllVl1 pureza ~n los comicios Iuieióse entonces
de6caradll.ment;e la ilJfllleUcia oficial l como recurso
il1dispen-tablc pRra contrarrestar la impopularidad
dti Ill1u,~1I0::l gobierll(¡s eclécticos, VIl.1I8m"nr.e empe-
fiados ell at.ujur la 0111 dl'mocrátlCll; pero ui los call-
uHlatos ministerial",s Ili 108 de oposición acudieron
á la oorrupoión del oro, ó por 10 menos no se hizo
-,.- .....•.. "--
Sr. Director de L.l UONT.l~A.
Madrid 21 de Mayo tle 1896.
L1J. prodiga.liulld en el Ilg0 dp.1 telégrafo.) cou apli.
Caril)¡¡ lÍ. la ¡Jftlllloa 11.\ dc~pojado de su mll)'o' inte.
rés á In currespoudcul·ja escl'it:l, a:lticipll.lldu al púo
blico 1.. ::,illt.~~j.'J de lo~ a"oat.ecimif'llt.os; pe!"o liun
pilada oire(;.!!" algullo para el lector de un periódi.
co <lelllllllld, si lit. cllrre"pC1I.,lenciu., más que ,1. 111.
mera noticio, 1:10 cOll<'llgm 1l.1 eX<l.men y crítica l"!l,'
zOlll\da de Jo~ >lucel:iO~ do mll}or import,¡tlcill tl.Cile
cidos en la ~611lal1n. 1\11 sel"á. 21 criterio que he de
segul!" eu el cumplilOiellto de la tarca que COn mu-
cha hOfll'1\ mili !:ifl han dIgnado ellcollH'IH.!arme loa
fnllriador.,s de I~. ,¡u ~TAXA.
y sill uni>l prl'ámlmlo, he ele comPllzar esta. carta
llamando 11\ Il.teIlC¡ÓIl de t"dos cuant.os ~'ielltau
IlUlUr por t'! régim"ll rf'pr.~so:ll~atlvoha."ia el dl;lba
te Sthtt·llido ('ll las última. sesiunes del Congreso
de los l,\¡putados, con moti\'o de la aprubacióo de
CARTA DE MADRID
pide fu jJ(llaór(t lJQJ'a 1'cciijicar.) Yo hllbier~ podi-
do d~':wlltrtlrlllr 11.\ cuestión si hubiera tenido esa
!1lC'.!lIl1ln CJ\lt' S..... supone, (mando no he becho .n~as
ql\t> cumplir COl! el uehc:r que todo hombre pohtlcO
l.iem" (11' lll1xiliíll':i, ~llS correligiollarios por los me·
dios Iicitos. (/:." ,'ro (;Mlde. de Xiqllena: l.i!:n la eiec-
ción dl~ .I¡¡t'a?) En la elección de Jaca. (El Sr Con-
de ¡le XJqtmlff: [0:, f.d ..oJ Yo crco q.¡e el recomen·
tlll.r li. UIl \1.11llg0 .. ; 81 .::JI". tunde de Xiquella: E!:I'
fl1l..::o.) 1'IH!,¡ trtli:::.~ $o ::;. las prueb;',Sl porquo yo
üfirmo \' mnnteu,;" lo coulnuio.
a.~~it.o qlle )0 110 he l..anlllo e.:;a inqui~8. con su
.. -in.lI.l, I (lrqn .. ,.. la bllbl{~r,\ lenldo e"tanll. proba-
da ea e-w" mlJml'Jltos j,1 gra.vedad del ada Je su
H~itnri:l.·1I lJ'" (Jfi,ill:l~ do "sta cas.l. (El Sr. O(Jnd~
de '\tqlle'ltI: Bu (·"tos momentos, no., En esws DlO-
mellt<.o.'i podia Clotar notada en llL;o oficil.l1lS de est.a
Cl\sa 1;1 yo hubiera tenido esa. inquina.
ro, 'lile !'oy ldn humbre de honor como S. S. lo
1l'2'1l, afirmo. n" por rcfcrenci:ts, sino de propia con-
cl('nl·ia. por h"ch"", propioi". q'H' {'In el COllS('jO ,le
l'.llll"ln i rlO !>.! tr .• tú (1 .. "1 candiJat.ura de t) S.; Y
qnú Id .'1. l..'oll,.,·jo de ministros UI fueri;' de el dije
,p(' m(' 1·('I;rn:'Í.1 dél G~bi{'l'llu ~l S. S. triu...t,d.Hl
('.I,IIlC:1-
El ::.;~ I'HE':::DEXTE: S! Sr. CunJe de Xiquenll
li,-IH' :,\ I'alll bru.
El Sr. Conde de XIQUENA: ...,En cnanto á la
perej:trina nfirUl~~ión del SI". Cll',,:;..ltano de qn,~ no
ha. hecho na -laIH.r,1 combatir mi elt"c<.!ióu por el dis·
frito lle Jaca, y qu~"i tunera algo qtle decir seria
para <jllf'jarso d3 las c 1acciulles qll~ .ro he f'j?l'cido
l'n ese jistritoj ""il'JrCS di¡JIlta·los, coufieso (Jne he
,"lstO hom bres ira~cos, pero como el Sr. Cast.ellano
nlllgllllO.
El 8r. PI{E;:;IDEN'l'E: S('Í1or "onde de Xiqllena,
)'0 ruego nS. 8., qu« tll!ltO~ recursos tiene.....
El ~r. COlltll' \Ie XiQUE)iA: Yo 110 puedo d<:jar
pU$t1r sin correctivo tillaS envrmidades ~omo la1l
gil!} dice 01 Sr. !tIilli~tro J~' Ultrall111r.
El ~r. 1·IU;.::5IDEN'I'~j: Hllego ¡\.::5. S. ql1e me es-
ollche, SI' Uundd do Xiqtlr:;,~. Nv ji:! pido má.s ~illo
([lltl npd(' f\ :;I1S propiú.>, I'Ct:llrsClS, qUol re(mr"os tia
l1e da SObl'll, de oloell('nc!fl y rIe toJo género, pal"a
mantl1l1er la discusi6n y Jirigir IO.'Jcargos quequi,'-
ra, duro.'J, tcrril.oles y concretos, pel"o huyen Jo de
los peligros de ese lenguaje demasiado famillar._ ..
El Sr Conde de XIQUENA: Señor Presidente,
si yo discut.iera con S. S, y tantos diput.ados como
hay aquí, seguida el consejo de S. S.; pero es qnl'
a cada cual hay que hablarle en elleuguaje que le
corresponde..... (RumoNs); y afirmacioues como la~
que acaba de haceral .::5r. Cllstel(1l.no, yo no l:l:i con-
tf'sto m'is que RSi, (RumQre,~.) ,
El ::ir. I'lU;~IUl':NTE: Il.tel'\':ene rogando al
om,lC1r hng.'llln esluerze pam terminar, flor f'liton-
c('~, In di"cu,..ióll.
El Sr eoud.., Je XIQUEXA.;\o diga mas el ¡¡e-
flOr rr~$ident '; me doy por complf'tamente ~atis­
fecho, y como Plipeciul fil\'vr pirio a .5. S. que 1.0
eontimít>. ::)obra c<llllo ']\lo:l at-aba ,le uecir, y pal'¡l
terminar voy a ~('g!lir ,m ..on~ejo, dando aloh'ido
todo lo dicho por el Sr. Cast.ellano1 y hruta qu~ t!s
,11illi$tro de Ultrnmor"
Como nuestros Iccto!'E':': están peoetrddo~ de la
rralidad de 101i hechos I'ucedidof:, omitlmOi:' tojo ro
mcutario, uo ~ill tlllC antes felicite-mo;; al Sr Xil¡IH-
na por su brlllauh~discur,..o, ill."pirado C:J la certl'za
de los hechos a('3c(,ido,:. y que segm'ameote se;-<"ln





















Rinonc!; ti la /Jldt·t>rüaciólI.
Alcachofa"" ) la tl4'cloral.
:-alchichas lrufa'la;; :J la if1lSi61l.
"aea c(ln ~I,;a btl(¡(J.
f'olomillo de I,ro/eecio/t.
I'o!lo en 'SJ,eC/Q/lra.
I'~,·o tlu(ado:J la rtalidart.
~¡¡Illlollete eOIl ~al,;" de lfftrqmol'.
Croqul'L1;; fl la ¡.,·oclamación.
Gui~anll';; 'ill/,ll/rnl;;(lI'.
L~ llg¡,sla aI"oranl r.




Charlo! ~ la Jace/mm.
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Terminada la comida, uos dedioamos á. eazGr; y
TELt:GRAFO
UNA FIESTA
Sel'l:jcjo partict,lar de LA !lON'l'ASA.
Uadrid ~2, 2'45 t.
El din'elorio l/el p:1rlido rusioni;;l:J acaha
de :ll'Ol'dOlI' manlener la IIlllidall de las e/ee-
f~jOIl('~ dI' Cuba. No hay ninguna t1oliei:. HU-
POll<llllc' d,' la guerra,-P,
-_...
En otra sección de este níl[nero, os da cuenta
L" MO~n~A de la fiesta (l'J6 en Obsequio á. Sil Re-
dacción se .:elebro el ultimo domingo; pero no sa-
béis detalles, por la sencilla razón de 'lue miscom.
paneros, poco a:nigl)S de sl!.tísfacer la curiosidad,
los hl\1I (llOltiJO ell su ¡elación, sin duda por creer
que, con que ellos sepau las cosas, ya no hay mas
aJlá. Debido, plll'!', á tal motivo¡ qniero yo por mi
parte loub,"u.uar las omisiunes que ciertamente eu-
(·olltrllrl·i'l eu la lIgera mención que se hace de la
fieFtll; y al efecto, comienzu por deciros que el her-
moso listl'O del día, (hallándose en mustros seere-
~08), ,it'spJegó el domingo, para ob;¡equinruos, todM
sns gula.i y t..'spll'ndor, lrl'lldialldo luz brillante, tan
"ólo ast!lIH'jaulI. á la ~léctl'jcl/ do Jaca, en los p,'ime-
ros días do sil iustalación; el cieh, por otro lado,
elltl'6/'1 dl'lido.o mauto azul con l¡na se cubria,
uos mostró algllllu>:I lJubt.'s llPgl'aS que, cual jiron~s
de pl"'<.:io!;lo háblto, nos c1elatltrOn qne, entre las
más codicit¡....l<ls páginas do la vida, sneJe ell ocn..
SiOUfoS upnl'QJet' lllllSOJO momento que patentice la
flmbicióll; Iln lluave vitOuto norte, que se cOlria á
tl'<lvés dl'l dLJ At'lIgóu, heria coquetamente nues.
tros uido::!, y.ro. 11LI::! d"cía cwwl primero, bien la
elítdl'ü'o lo poslel'.qó, ora Seclllldario á lo prilll:ipal,
ll'JIllO el dell/!O de 1nltndo y popularidad por aquí
paso¡ en fin, que cielo y tierra, en la vejez de sus
cuitl.ls, ~e 1I0llTlerOll y uos ~aludaron con fe yespe.
"unza, vipuuo en I:Osta publicación uua valla ante
el cap"¡c!lo, y nnta delatora Je inmunidades que la.
tOlltt'ríll humana. ha querido elevar hasta el pe-
destal.
En conclusión, os dire que el dia fué muy bue-
no, comi~lJdo opiparamente y reinando entre los
Ilsi!>teutes Olia frllnca y al.'gre expau'lilín que ca.
racterizA. el bUl"u hnmor, sIempre y cuando se ve
hbre do dellozlJnt8. -
Que cOUlimO::l opiparameute. o~ lo voy á. demos~
trar copiando iutegrA.Uleute el mellÚ servid.),cuyos
pla¡'1110~, exqui"ito:l eu \'l'rdal!, parecían confeccio-
nado,,;- en 11\'1" má,. a.cre,lItadas cocinas de UUra,nar,
Bélgica, Huellea y Jaca. Plira que juzguéis, arIa. VI>:
~-----------.
Han sido licenciados lo!! reclutas excedentos de
cupo df'l Ho r¡lle fueron incorporadoq recientemente
á. la-; filas y se hallaban en esta plllza para su ins-
truccion wilitar.
Con UI\ cIia espléndido y numer05i"ima concu-
rrencia de fiel,''', tuvo lugar el mart"s 19 dd co-
rriente una lucida rom('ría al :.:antualio de Sauta
... leol/" !,j'o t'n l~rmiuo-; Je Biesca~. f'll acción de
grl:tcia.~ por habpr favoreciJo el :,ei¡Ol" á aquella co-
marca con la tau deseada lluvia. Asistieron a. ella
tooÍO.'J los pneblos del valle de Tena, los do la ba-
rOllia do la ribe-ra d ..l Gall..go y los feligreses de
Q,¡vin, l'/H'ro y B,trb/'uuta.
Con (,1 mi"m" fin se celehró ayer otra fnnción
de gracias en la ermita. de Nuestra .:3eñora de Ig-ua.-
c('1, COIl asist!;!lJcia de todos los pueblus de la Gar~
cipollera.
¿No podría IUlmelltarse la intensidad en el alum.
brado eJéctl'ico .h, eltta localidad? Lo~ al.Il\fato8 cia.
slficado~ <,omo de poteuoia de diez bugías, alum-
bríl.u meno:! qua ulla sencilla vela de sebo. Si el
servicio 110 ti!;! mejoral los abOllados se arrepenti-
rlÍu de huberlo 8hlo y volverán a los primitivos
quinqutls, 6 ponurán otra Vez en uso los tradicio.
oll.lell vt'\(Illf'S df\ verde y esférica pa:ntal1a, que se
venf'rall cllal roliquias en los museos arqucológicos
y colecciones de lluticllarios. Traslado á. q'liell co.
rresponda.
-
Spgún anl1nciamo~ en nue!;ltro número auterior,
se hl\u I'fN·tllado con pl'ec¡';ión las fllnciones t'tlli-
giosas de roga.tiva'y vl'llol'llcióu de Sllnta Orollia,
t'lIlCamilla(las lt pedir al Cielo, por mediación de
ll,IH''''tra egl'''s:i'\ I'atrona, el ben..fieio de la lluvia.
[.JI\. \'(:'Iltllfl<:ión celt.brada 1:01 miércules fué Ulla.
v"l'<!adera lUtllIiteflta,'¡üu no dul'1o en e:31,lj, monta-
ña, ptles lo!'! pueblos de 111 misma tllviertlll amp,ia
1'.'[lI·....>;ontill'IÓrl, y cerca de 3.()(X) ¡JerSOllQS vimos
tUlllltr' !l(4l'te f'lJ la rOlllcrit+. que COlJ luciUliellto re.
corrió ¡¡l1estra~ clltles'y ti CllYO a~t(l nsi,;tieron l:is
lll1toriltl\lles civil,':', militllres y ec1l:l:.ilÍ.:-ticlIlI de la
publtlci6n
PUl' a¡~tll\os gilllatiero~ tle los \'alles de H 'cho y
AUlló, salJ,·m'l' qUl:Illt>' lalla~ I'I'Ciellteml'ute CQrtn-
dll~ alcllllz III tln ¡.>rc¡,;io más remuh<'radul' que los
d~ ll.ih18 a"teoflOl'''lI
~o dic!' ql1l:1 vario'll fabricnllt"s Je B.!Ircl'lona han
dudo or,ll'u a sus cOl'rt.'lspoll:,alps-en esta montaña
de a Iquirir cuantlls puedall, plIglÍr.do':::.,- de 13 á 14
PE"l'tl:tS arroba (l2 y meJio kil·,¡.c,. !'or otra parte
los c.. merciantes qne t'n esta plaza se d...dican lÍo la
compro. j" "I'uta de e"e Ilrticulo, >se hallan dispul's-
to~ a acaparar en ,sUs almacenes partiJás respeta-
hle_.., lo que ha\'e esperar qu'" 1c,'I prt'cios antes in.
,lita,los ,ufrlln alguna modifica, ióu en alZ<!.
:-)1 Il:;í llue",lit!l"d ,e ah viltría algúu L.mtu 111. aflic-
tlV<t "ttlla, iÚh crt'llda ti. Ullt!"tro, labrltllo!t's por III
pf'l"tinaz ~"qllia qu~ ha. ag.,sta,l" su~ c .. mp:'s y m',u-
te", d,· tal m,,'¡n 1111 •• en vltrio.. p.l\;bl~':>i Sl;' ven obh-
gtl.rlo~ á dl'"hacl'rse de parta de los g>lllsdos por
escasear notablemente los pastos.
Por I'xceso de original y poca variación eu su
curso, no~ VE>mof) obligarlo" á lHlprimir en este nú-
mt'ro el t't'"umeu >'~malllll que d .... la guerra ue Cuba.
uo" hllbiltlllO~ ProPUlt'lltO dar a Ulle~tros le¡;tore".
L"'PlJH," Cf)n gU«lo en lA OorrI!8polld~neia:
I.Ha '1I1P'¡I\·lo satisfactoriameute termiua.Ja la
Cllelltrón personal penditmUl entre los señoras con-
(It' d" X"ltl na Y tnuqnés de Valdeiglesias.
E:n ela"lunto bllU interveniJo, en reprl'sentacion
d"'l ~ej'¡lJr cOl1ll,', Ir'" Feflores duqne d"Almodó\'ar y
~f'llitll' de ROlllllnones, yen la del dirC'clor de La
Apoca los l:iefiort:'~ marq ué:i de Mochales y Lastres 11
l.la mafuma d/'I lnnl's contrajeron elllace matri .
mOllial,,,,n la iglesia dl'l Carmen, el joven comer-
rilllltl" do i'>;t'l Cill lad O OIegario Ferrer y la se.
¡¡"rita U.6 Carmen Díz.
Nue",tra /'uhorabnt:'na ti. los contrayent:,s.
•
El NllllCio de Ru Santidad, a"istido de los seuo·
I· ..>t 01>i,.,pos de O'ma y CiuJad Real. consagrará
,lpul ro do brevf's Jia,. en esta última capital al doc·
tal' Plflr'rn, electo Obispo de Anchiolo y Adminis-
tra lor Apostrilico de la diócesis de Barbastro, para
~'uyo IwtO 'I("! han trll'lladado a.llugill' de la eOllsa-
!trltclón c(\lllisior.e'i del Ca.bildo y Ay,mtamiento




A las qUf'ja!', mny razouable~,que algull(ls v ..ci.
nos de e:;ta ciudad íormulllu, por el mal estaio en
que se hallan las bO('as de r¡{'go, podemos cont!'s.
tal' que en la próxima semana se colocarán otras
nuevas, que al efecto se balJau ya en poder de la
sociedad del canal.
Nuestro queric!isimo amigo D M·lDu~1 GlIvill ob-
Ilequló con ulla comida el liltllno domillgo eu Sll
finca de"Larbe:la" a la rt'daccióu ¡le LA MONT,SA_
Inútil es afilldir hl>' mtiltiple", att'l.ciolli'S que "e 1"'"
dispeusó. Incau"ables ...e mu~trllrou tanto el t'l'ü..r
Gavíll como 8U hijn, nue'tro simpá.tieOl cnmjJafier",
en prodIgar Itga'ltju'l, r ..iua11'lo ~Il 111. fi ... ta mu~ha
alegría J buell humor, hl'rmauaJos COIl un ,il;lcidi.
do ellttlsia,mo que auguró li nne,tra publicltcióll
una \'idtl pro'pera.v acariciadll, illfinitltme1.Lttl :>u-
perior á la tnmutral que la lauguid ..z de algún
precoz le ha lI/'gltdo Ii SUpOl.ler en atrevid..s afirma-
Ciones.
1I ubu Il no~ rua ntols jllcos 11,11Il~ clf)~ :1 nd.IIU'·es '! 11 uc 1:1 rn-
bién pnrlrian ~er dc o:l'a~ t'¡'giHnf'$ A¡wua5 ~(' úeIUl.' III.u-
las lllll.'llas PrrO en ci/ml,.". huho gl'3n CllnCIl~f(.·nCll elll-
g;Ha (IUe prestó su a~imad')ll;j ra:o",) lillllLIPD su alm-
rrimil'OlO en Ilelermlllal.!os monll'olo~
I..:J~ (el ia- drC;lcn; puelll' drfl~C (IUI' p no ~oo ~ombra
d"llu Ilue (ul'ron. Oerarll p_OI' la Cll:,IUllIhlf', y L;HuUll\n ~C
prl'cipHa la tald,. por I,,~ ¡lO 's lllal(l~, que ~C suceden t't;
e:>le p3is con inUSltlllla rre~uencia.
_·1'01' Id Jdllur;a rle ubra, publh:a, de la pro\'incia '11.'
7.;¡r~goZ3 ha sido rellliU,;(l ~ la lIirl'cciÓIl riel Hamu, el pro-
"edo de la carr"ll'ra ,le le"cern ;,;Ia,e ele L:llr..a,lillo, á la de
Murillo de G~lIf'go á Sallsüe~a rtJr Lue~ia y B.el.
De la pre,ISG dI' "'odrirl:
En \ ¡su, de h 0(1'1 la Ill"cha al mini~lro dc ~farina por
una C"-3 .Ie G¡\oo\a f\3r,. la ¡,cl1lui·kinn ,le do- a"oraz"d",
de 7,000 l'llll'lol,las, el 8"111'1;110,;1' ng"1 II.l combi'mddo ;l
lo, :'al:~. 1 o;,,:a, y TOlc!.(¡ pala que ICI~"nOzcJn Id COodl
tiouc:> 4ue rl'I\fIi'n ;,C1Ut'UOi _ . .
.\ e-te "bieIO lo- ,e(Cl"lllos sen'lre; sahervn el dla 10 dI'
IlB corrienle. para GéIIOU.
~i blf'h el preciu ¡,edillo poI cada unn 111.' los acoraza-Ir s
-19 Illillone, de Ilt'.elas -lo (;,,"~idl'ra el gl'llf'ral B.. r:ín-
gel' l.'),l·c.ivu, I,:¡., \"/'nlllj,¡'" qUf' oflt'cclI subre ! .s .cOlIsl,ui-
do:> 1.'11 BlllJ.ao wnllOlo. ia~,¡\ Juzgar por la. 11011\'1;:" .e~llo,·
da_o NII ob~lall14', hai\a (Iue 1I C· misiOIl ante.-iOrmeull'
lIlellciona.lJ no in(cll me ai mill1SlrO acel'ra dl'l l'1.'.ullado
dc~us l,.. llajo", nalla 11''''011'1'1') d gClIeral Bcránger.
. L'ls 5f'nallUll's)' 'iilluldúos pOI' .\r;lglln se lf'ulIil'ron
el clia IU del cunil'rtW fJu'_ltlrdlJs pO' ('1 .--r. )Iorct, en una
de 13~ seC(iune~ dl'l c"llgn'"o. aco'dando hacel' UlllJO~
loda c]:l~e de gl':.ll lles t'n V' ti de e,:;l;. legión. IdO cum[,a[i-
da por la Cl'r.is llgril'ola ongiu,¡l.!;l:PUI" 1,1 ",cQuia.
:::oc nombral'lllJ ,los cO,I,iollcs; Urtd pala ludo aqul'llo qUI'
se reladone tun p;nI31l0~,l'analcs) C"JJ ClCl';¡", ) ulra jllll"<I
la cuestiÓn Itllrlllel'a
-El irnpol·['IIlf' IlPl'iñllil:o p~l"i,iplJ «I~r J~UI» ha red-
bido un leleglan.a ti" '''''w'Y''lk, dIJnde ~e ,]11:('. qut" la al:'
lual "itudrión d.. 1~-J!'li],t lllJ lil,lt, ¡¡¡''S sillida que la guell'J
cvlllus I~Slado~:Ult¡,J\,$;PIt pl.lzo muy bIC.Il'"
AJi3de 1'1 cilado despachu, (liJe Pll Id "1011 la s~ IYJ( 1'11
gl',ulle, p¡·... par;llivos Y,ca,:o d... lIq~al·~. un. I'Ullljllltttl'1tlu,
de ella ~atdl'ia IlUlnl'IOSO l'léll:llt' t"n 11l11'CC10n;\ Lub.l. Ot
r,C, ¡¡Ol' UlllffiO, l/u/, rllJ sr clce cul,,:> 1~~I,r'¡". Ulllt.ll,lS, 'lUtO
la C.'cuaurll ('-vano'<J ;JUd~l'J'~ ¡e~hlil d d\ll4U~ lle la Ilul'-
teallll'l'k.. na, fUY,' sUII(,t'I"lulat.l 1'': lllen lIuLUl·.a. .
('I~l Figdroll lld'a l.LIuL¡Urr df' 1'",11.' a:>ulllo, ) hclllte que
una guen3 eOll lo::, btado~ Ulli,Jo~ :.eria <JI'sl'cnlajl"a pd]'a
nOsOlros, pero que [('mil iJltlo:.:J la f''''¡¡<tll'' .'l 31JO~" t.lo [O·




El Ilmo. Sr. Obispo llegó á e~ta ciudad el mar.
t.es 19 del actual, adelantando Sil viaje de regr..so
á la misma, con objeto de asistir á la veneracil;n de
nuestra. Plttrolla Sauta Orosia..
Rogamos á. qllil'n cOl'responda destine algunos
jornales III arre¡,;:lo de lu calle del Sol, uua de las
mas públicas de Jaca, pues 6e encuentra en un es-
tado muy lamelltable de cOllsE'rvación, como han
podido apreciar el gran llúmero de COllcurrentes á
Jas tÍltimllS rogativas.
El Subinspector de la Guardia. civil D. MaUllel
de Vado y B"ulGmI'Q, II.compa.iJado de un telllente
CorOllel dt>l mismo cuerpo y de 1In otl.pltáll de arti.
1I1'l'Ía ha girado eu elSta ciudad Ulla visita al II.rml\-
Ileuto de 11\ fuerza de su instituto q.le cubre los
J UOstos en esta montana.
Nu estro cOllvl'cino D. Anieelo Castl'jón ha sido
utorizsdo para trasladar los resto~ mflTtale.~ le su
ermalll:l D Tomas, da..de el cementerio de Muri.












































Variado surtido en relojes de pa·
red, sol,re-mesa y bolsillo, en plata,
acero y nikel. para señora y caba-
llero, desde 10 pesetas en adelante.
RELOJES
Da U.S MAS ACRE:IIHUDM5I1M\a18
Cronometros de precisz6n, regu-
lados mecánicamente y comprob3-
dos en tOllas las posiciones y tem-
peraturas.
L~qifimos /loskopf, Cort"bPr't,
¡'>pgulado1', Pau!, Hemml'ler Y
otras.
Taller cspecial para toda clase de
l'l'paraciones F.n el r¡lmo de reloje-
ría, cou v:rdadera garantía.
..- ..- ---.-_._-_._----
ImprCRl3 de I\ufino AbJIL
Slntos 'l cultos de la-seman]"
24 DolllJl:GO -Pascua de Peul.eco!'>lés ó del Espirilu
Santo. lnllul!{'ncia ¡¡lellada!.Oda la remaman:L 81os. Ro-
bL~li:ll'O, Juan Fr;ondsco, Juan lle ¡'rado, Sirocon E~tilita
~ :,u¡¡;,na Ficlota eDil senhon ellla c.'ledrat. ContinuaD la)
Flol\'S de Ma)'o en.Sanlo nom;ll~" !llas'seis de la larde.
25 LU~D. - SlGI Grrg"rio VII. l.)rb300, lIaria )hgd.
de I'azzi$ ~ Genadio (Romerid privada .i t\lra S11I. de la
GUf'\'lI.
':i6 ~I \IITES -SI05. Felipe ~eri. F.:tf'Uleriu, Prisco y
EU!t'rPlIci,lna. IRomeli .. pri~ ..da ~:.. JUAn de la PelÍ.:l)
~7 ll1tRCOLI:.S remJ>liras. "yuno -:.'.10,;. Julio, Juan,
Re,llluia, t:UlroPlll. la"ari3", 1~ó1a.. y t.ladio.
~ JUI','e .. · Anima -~ltlS, Ju-to, Germ~o. Podio, Se·
na,ll!r, t.llJilin. E""lallhlan~· Wa,dl'»Ca.
29 \'lt,lIi'''';.-Ten:por.l>' A\UllO -Santos :'!taximino. '
Mhimo, TrOllOS!u y doce Illalron3s mn;,
JO ,\8UIO, - Telllpora~, Ayuno. Ordenei' Anima.-
SIl!, F'PI" an lo 111, rf'y ,le E.~pafla (l'al.Ón del cuerpo de








El mú,ll ferl¡/¡z.ante. asimilable!J eC01lómico,
Entre ~u' muchas "enlajas, liene 13 úe que con un uco
de 4ü ~ 30 kilos peso, y que cuesla sólo 14- pc~etas, puede
Jl.ionarstl l:lnlO COUlO con dos carretada(del mejor fiemo,
y la fucilidad ue tl3spul'te. ,
UNICO DEPOSITO EN JACA
JO'::>E LACASA YPIENS,
Mayor, 2il.
Sil ARR!EN DAN dO/J Donf, os pt>lOIl de pn'lIcipal
y IIPgfHldo, con agu.a y luz eire/rica, en la plaZO de
du" P,.d1'O, 'Iúm 4, lJirigirbe ti D, Ro1itón &cQrtín
MI. la mi.mo C(HO,
<trt.iculos para obras,
...¿;:avajl\!l y cucbillos,
-=:Iamures y telas m'3talicas.
(-omillas )' demá3 clavazon,
~spejos,
Uamas del país e ingleslls,














Surtido completo en sombrillas
fin de siglo, desde una peseta, y en
paraguas dc seda, bastones y gaya-
tas. r\ovedad en corbatas d0sfle S'-
tpnta y cinco céntimos; cuellos y
puños de hilo y caoutchouc. reta-
cas, cartcras y cigarreras de piel.
VaI'iedad amplísima en ferretería,
quincalla, LisuteJ'Ía, paquetería, ob-
jetos de escritorio y de fantasía,pl'O-
pios para regalo Ultramarinos de
todas clases, á precios económicos
dc verdad.
QEARRIENOA~:'!:I";,:'::~~r~'::~19d,;'r :~U t'a111' ~la\'OI'
ln el 2.° eJe la llIiSrlltl infornwrJlI.
15, OBISPO, 15.
LA MONTA~A
Artículos de ll(,veflad para rrga-
los, cartonajes y artículos de fanta-
sía, adornos para ramilletes, espe-
cialidad en sorpresas Y cajas para
dulces, chocolates elaborados á bra·
zo, conservas de todas clases, oli VllS
y frutas en almívar, chocolatps de
la Colonial y Matias López, lieores
y vinos genel'Osos.
También se preparan jamonps en
dulce, aves trufadas, castrarlas de
cr¿ma y duke, empánadas de carne
ó pescado del tamaño y precio que
se deseen, avisando con aaticipa-
.,
Clono
Sigue la \);lja en los cprealc3, no r,jltando .f'Speculallore~
qu", a,¡ como anle~ ~~Il O"rch H00 la IrrrlltXlOn rlf' .llgunl''¡
p,113 lIC"df 1\,15 pr":CI"~ m~' :lila de 10 11111' el cAlr,nlO ,). ~a
pi u.I"ncla a"I'IH'Jab~n, h,,~' p.o. UIOlll r"mpnt:u 1\ 1l:l 1111 o
\I;llleudo~e d.' IJ 1l1l1'1't',¡unaililj,\aJ de Illucl"b \l'ndt' 'I>n'~
Los que rompl3n )' \'cndl'll ~il~ mas llorle que 13'; .alzo'l>
6 baj3~ que en los merca,Io¡; OriginaD en muchas ot¡hl"II~¡;
--
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